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NORDISKE JORDBRUKSFORSKERES FORENINGS 
KONGRESS 
FORENINGENS 3dje kongress skal holdes i Oslo 29de juni -iste juli 19 2 6 og Universitetets lokaler er stillet til disposisjon for møtene. 
I foreningens I r seksjoner blir der i disse 3 dager en rekke møter 
med foredrag og ordskifte. Det vil her føre forvidt å referere det 
hele program, men kan oplyses, at blandt foredragene blir et av forsøks- 
leder 0 .. G/ærum om: « Hvorledes opbevares i almindelighet den natur- 
lige gjødsel i Norge og hvad gjøres der for mest mulig å forhindre tap 
under lagringen.» Blandt de mange foredragsholdere kan av særlig 
interesse for « Meddelelsemes» lesere nevnes : Det Norske Myrselskaps 
formann, professor Lende .N.faa og dessuten professor dr. H]. von 
Fez'litzen, professor Sven Oden, dr. H. Witte m. fl. Der blir også en 
foredragsholder fra Tyskland, professor Neubauer og en fra Amerika, 
dr. J· A. Fries. Ialt er der anmeldt 70 foredrag og forhandlingsemner. 
Efter møtene blir der utferder til forskjellige deler av landet. 
Også ikke medlemmer har anledning til å delta i kongressen og 
· der ventes stor ti !slutning. 
LITTERATUR 
Norges geologiske Undersøkelser: 
Hatjjelddalen av J. Rekstad, 3 5 sider og Træna av J· Rekstad, 
3 6 sider. Beskrivelser til de geologiske generalkarter med billeder og 
sammendrag på engelsk. Pris for hver enkelt kr. 2 ,oo. 
Skogalmanak 1926 av '_fulius Nygaard. 
Inneholder mange nyttige oplysninger, særlig for skogsfolk. Pris 
inn bundet kr. 7, 5 o + porto 3 o øre. 
Inqeniorsvetenska psakademiens Handling ar: 
Torvundersøke/ser III av professor Sue« Oden, Stockholm 192 5. 
7 7 sider med mange billeder, grafiske fremstillinger, tabeller og et sam- 
mendrag på engelsk. Omhandler problemet mekanisk avvanning av torv. 
Der Torf _und seine Verwendung. Av ingeniør-kemiker Yohannes 
Steiner». Walter de Gruyter & Co., Berlin og Leipzig 192 5. 148 sider 
med 6 5 billeder. 
Kålrot av professor Olav Moen. Grøndahl & Søns Forlag, Oslo 
1926. 66 sider med mange billeder. Pris kr. 2,50. 
Dobbeltavling ved hjelp av kålrot, delvis nepe. Av professor 
Olav Moen. 18 sider med billeder. 
Rettelser. 
I «Meddelelser» nr. r side 8 står øverst på tabellen: Neper: Østersundom q 833 kg. pr. dekar. Det skal være: 7833 kg. pr. dekar. 
